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образным определить дальнейшее развитие националь-
ного движения за качество и совершенство и его ин-
теграцию в общеевропейское движение как одино из
приоритетных общегосударственных направлений.
Съезд поддержал деятельность УАК, которая признана
Европейской организацией качества одним из лидеров
движения за качество и совершенство в Центральной
и Восточной Европе. Рекомендовано нормативно зак-
репить основы государственной поддержки движения
за качество и совершенство в стране; актуализировать
концепцию государственной политики в сфере управ-
ления качеством продукции (товаров, работ, услуг) и
план мероприятий по его реализации; разработать на-
циональную программу создания механизмов и усло-
вий содействия улучшению качества и повышению со-
вершенства отечественных предприятий. Во всех об-
ластях и на всех уровнях экономики целесообразно раз-
работать и внедрить программы улучшения качества
продукции (товаров, работ, услуг) и усовершенствова-
ния систем управления на основе стандартов, концеп-
ций ТОМ и Модели EFQM.
Также признано необходимым осуществление ме-
роприятий по практическому применению механизмов
государственного поощрения предприятий к усовер-
шенствованиям; усилить информирование междуна-
родного сообщества о предприятиях, которые достигли
признания совершенства на европейском уровне; одоб-
рить Комплексную систему оценивания и признания
уровней совершенства предприятий и организаций Ук-
раины (разработанное УАК в соответствии со Схемой
признания уровней совершенства EFQM); поддержать
проект УАК и УСПП «Всеукраинский деловой мара-
фон «Восхождение к вершинам европейского совер-
шенства». Представлены рекомендации по вопросам
улучшения подготовки и сертификации специалистов,
распространения лучшей международной практики
усовершенствования компаний, а также опыта отечес-
твенных предприятий — членов Клуба лидеров качес-
тва Украины, получивших признание на европейском
уровне, привлечения средств массовой информации и
т. п.
Участники Съезда обратились к Президенту, Вер-
ховному Совету и Правительству с предложением
объявить 2008 год в Украине годом качества, совер-
шенства и конкурентоспособности; учесть Резолюцию
Съезда при реализации государственных и националь-
ных программ, дать соответствующие поручения по их
использованию органам исполнительной власти; ввес-
ти в практику награждение государственными награ-
дами руководителей и коллективов организаций, кото-
рые достигли признания совершенства на европейском
и межгосударственном уровнях, а также предусмотреть
ознакомление ответственных работников секретариа-
тов Президента, Верховного Совета и Кабинета Ми-
нистров с современными знаниями в сфере управления
качеством, совершенства и конкурентоспособности как
факторами повышения качества государственного уп-
равления.
Секретариату Всеукраинского съезда качества пору-
чено обеспечить сопровождение Резолюции и монито-
ринг ее практической реализации.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ — 40 РОКІВ
21 вересня, який за рішенням Вченої ради визнано
Днем університету, відбулися урочистості, присвячені
40-річчю з дня його заснування.
В урочистостях взяли участь перший заступник го-
лови Секретаріату Президента України І. Васюник, зас-
тупник міністра освіти і науки В. Шинкарук, представ-
ники Верховної Ради України народні депутати В. Зай-
чук, М. Круць, Д. Шлемко, голова облдержадмі-
ністрації Р. Ткач, міський голова В. Анушкевичус, рек-
тори вищих навчальних закладів, керівники науково-
дослідних інститутів, вітчизняних та закордонних наф-
тогазових та інших компаній, представники проф-
спілок, випускники університету, духовенство, преса.
Усього на святкування прибуло понад 200 гостей з ба-
гатьох міст України і зарубіжжя.
Розпочалося свято на центральній площі університету.
Після молитви під керівництвом ректора професора Є.
Крижанівського відбулася урочиста посвята першокурс-
ників у студенти, яка супроводжувалася виступами гос-
тей і творчих колективів — народних ансамблів танцю
«Самоцвіти», «Ритм», «Шарм», «Експромт», народного
вокального тріо «Водограй» та інших.
Закінчилося дійство урочистими зборами колективу,
які пройшли в обласному музично-драматичному те-
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Перший заступник голови Секретаріату Президента України І. Ва-
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атрі ім. І. Франка. На зборах підведені підсумки нав-
чальної, наукової, спортивної, культурної діяльності
університету. За 40 років роботи університетом досяг-
нуто значних успіхів у підготовці спеціалістів для наф-
тогазової та інших галузей народного господарства,
професорсько-викладацький склад успішно виконує
основні положення Болонської декларації. Зміцнилася
матеріально-технічна база, створено належні умови для
навчання, проживання та відпочинку студентів. Вико-
нується значний обсяг наукових досліджень для
підприємств нафтогазової галузі, створено наукові
школи, галузеві лабораторії, отримано диплом на нау-
кове відкриття, багато патентів на винаходи і корисні
моделі. Опубліковано багато наукових монографій,
підручників, навчальних посібників, постійно про-
ходить захист кандидатських та докторських дисер-
тацій. За високі результати 240 працівників універси-
тету відмічені нагородами, званнями, медалями, грамо-
тами, нагрудними знаками, подяками, подарунками
різних установ.
Так, державними нагородами відзначені завідувач
кафедри професор М. Середюк — «Орденом княгині
Ольги» III ступеня, професор О. Адаменко — орденом
«За заслуги» Ш ступеня, перший проректор, завідувач
кафедри професор В. Векерик — званням «Заслужений
діяч науки і техніки України», перший проректор,
завідувач кафедри професор Ф. Козак — званням «Зас-
лужений працівник освіти України», декан, завідувач
кафедри професор Я. Коцкулич — «Орденом князя
Ярослава Мудрого» V ступеня.
Почесними грамотами Кабінету Міністрів нагород-
жені професор О. Дзьоба, професор B. Кісіль, доцент
Б. Сверида, подяки отримали професори Я. Грудз і Я.
Семчук, доцент В. Чорноус. Почесними грамотами
Верховної Ради України нагороджені проректор з на-
укової роботи, завідувач кафедри професор О. Карпаш,
проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач ка-
федри професор С. Чеховський, грамотами — профе-
сори М. Дранчук та Ю. Петрина. Нагрудними знаками
«Петро Могила» Міністерство освіти і науки України
нагородило 9 працівників, нагрудними знаками «За на-
укові досягнення» — 4, Почесними грамотами — 8.
Крім того, наших працівників відзначили НАК
«Нафтогаз України» і його структурні підрозділи, Іва-
но-Франківські ОДА і обласна Рада, міська Рада, Дер-
жавна геологічна служба, Спілка геологів України, Го-
ловне управління державної служби України, проф-
спілкові організації галузі і області.
Свято організовано на високому рівні і пройшло з
великим піднесенням.
Інформаційне повідомлення підготував І. Короп,
завідувач відділу охорони інтелектуальної власності
і інформаційних технологій ІФНТУНГ
15-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ»
С 1 по 5 октября 2007 г. в Ялте проходила 15-я Юби-
лейная международная конференция и выставка «Сов-
ременные методы и средства неразрушающего кон-
троля и технической диагностики», организованная
Украинским информационным центром «НАУКА.
ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ» (г. Киев) и НПП «Маши-
ностроение» (г. Днепропетровск) при поддержке Об-
ществ неразрушающего контроля и технической диаг-
ностики Украины, России и Белоруссии, а также Днеп-
ропетровского национального университета.
Генеральный спонсор конференции — МЧТПП
«Онико» (г. Киев), спонсор — «Компания «Сперан-
ца» (г. Желтые Воды).
Информационную поддержку конференции оказали
журналы «В мире НК» (г. Санкт-Петербург), «Техни-
ческая диагностика и неразрушающий контроль»
(г. Киев), «Автоматическая сварка» (г. Киев), Инфор-
мационный бюллетень УО НКТД «НК-информ».
В работе конференции приняли участие более 240
специалистов: из Украины (более 190), России (34), Бе-
Вручення нагороди переможниці конкурсу «Королева нафти» Виступ самодіяльного ансамблю
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